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GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 228.235.605 200.284.867 2.763.707 23.836.032 22.045.290 1.790.742 1.350.999
en % 100% 87,8% 1,2% 10,4% 9,7% 0,8% 0,6%
en $ 221.496.087 193.363.631 3.427.896 23.189.365 22.847.857 341.508 1.515.195
en % 100% 87,3% 1,5% 10,5% 10,3% 0,2% 0,7%
en $ 231.885.031 198.392.387 2.998.884 28.007.025 24.141.717 3.865.308 2.486.735
en % 100% 85,6% 1,3% 12,1% 10,4% 1,7% 1,1%
en $ 295.430.284 254.517.282 4.626.201 34.457.085 30.096.705 4.360.380 1.829.715
en % 100% 86,2% 1,6% 11,7% 10,2% 1,5% 0,6%
en $ 390.354.238 328.103.438 9.544.790 40.371.303 34.021.396 6.349.908 12.334.707
en % 100% 84,1% 2,4% 10,3% 8,7% 1,6% 3,2%
en $ 524.612.424 440.996.244 11.460.945 52.376.779 44.819.107 7.557.672 19.778.456
en % 100% 84,1% 2,2% 10,0% 8,5% 1,4% 3,8%
en $ 655.877.633 536.486.577 14.153.476 77.822.323 63.055.388 14.766.935 27.415.257
en % 100% 81,8% 2,2% 11,9% 9,6% 2,3% 4,2%
en $ 870.038.071 667.340.839 17.370.387 110.602.238 83.871.360 26.730.878 74.724.607
en % 100% 76,7% 2,0% 12,7% 9,6% 3,1% 8,6%
en $ 1.079.295.335 790.705.959 27.041.473 155.949.599 115.831.083 40.118.517 105.598.304
en % 100% 73,3% 2,5% 14,4% 10,7% 3,7% 9,8%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 228.235.605 120.250.169 12.090.783 108.159.386 49.024.660 16.567.717 20.347.769 22.045.290
en % 100% 52,7% 5,3% 47,4% 21,5% 7,3% 8,9% 9,7%
en $ 221.496.087 113.500.502 11.354.024 102.146.478 43.081.938 15.397.741 26.668.048 22.847.857
en % 100% 51,2% 5,1% 46,1% 19,5% 7,0% 12,0% 10,3%
en $ 231.885.031 113.762.968 11.927.437 101.835.530 43.605.961 15.926.756 34.447.630 24.141.717
en % 100% 49,1% 5,1% 43,9% 18,8% 6,9% 14,9% 10,4%
en $ 295.430.284 148.204.588 15.654.331 132.550.257 55.292.268 18.740.407 43.096.316 30.096.705
en % 100% 50,2% 5,3% 44,9% 18,7% 6,3% 14,6% 10,2%
en $ 390.354.238 204.829.065 23.883.482 180.945.583 82.565.075 27.421.318 41.517.383 34.021.396
en % 100% 52,5% 6,1% 46,4% 21,2% 7,0% 10,6% 8,7%
en $ 524.612.424 272.652.799 32.997.752 239.655.047 113.037.356 36.047.908 58.055.253 44.819.107
en % 100% 52,0% 6,3% 45,7% 21,5% 6,9% 11,1% 8,5%
en $ 655.877.633 341.577.735 42.398.089 299.179.646 156.811.536 43.186.602 51.246.372 63.055.388
en % 100% 52,1% 6,5% 45,6% 23,9% 6,6% 7,8% 9,6%
en $ 870.038.071 464.108.116 56.544.957 407.563.159 199.784.748 55.301.300 66.972.548 83.871.360
en % 100% 53,3% 6,5% 46,8% 23,0% 6,4% 7,7% 9,6%
en $ 1.079.295.335 547.155.401 73.141.130 474.014.271 271.820.873 66.707.662 77.780.317 115.831.083
en % 100% 50,7% 6,8% 43,9% 25,2% 6,2% 7,2% 10,7%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad 
de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según 
datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
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* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 27,0%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 29,0%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 4.193,7
0,99             Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
